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Fakhrurrazi. 2013. Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin. Skripsi, 
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Pembimbing: Drs. H. Syarifuddin, M.Ag. 
Penelitian ini dilandasi pada pemikiran bahwa  semua manusia 
memerlukan bimbingan dan arahan agar bisa menjalani kehidupan  yang baik dan 
mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak terkecuali bagi individu-
individu yang bermasalah dengan hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan 
salah satu tempat yang bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan 
individu yang bermasalah terhadap hukum, agar bisa menjadi pribadi yang 
bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
bimbingan keagamaan di Lapas Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin secara 
kualitas dan kuantitas pembinaan, juga untuk mengetahui faktor apa saja yang 
menjadi penunjang dan penghambat dalam pembinaan keagamaan di Lapas, dan 
juga ingin mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembinaan yang dilaksanakan. 
hasil dari analisis dalam penelitian ini guna untuk memaksimalkan pembinaan 
yang dilakukan dan mengatasi problem pembinaan, serta mengevaluasi 
pembinaan yang telah dilaksanakan. 
 
Metode penelitian ini adalah Field research method. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter. Sedangkan teknik 
analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta 
verifikasi data sehingga terjaga kevaliditasannya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan bimbingan keagamaan di 
Lapas Klas IIA Teluk Dalam Banjarmasin, berjalan dengan baik, dan bentuk 
bimbingan keagamaan yang dilakukan adalah ceramah agama, pembelajaran 
alquran dan kandungannya, tahfiz alquran, konseling individual, bimbingan salat 
berjamaah, perpustakaan buku keagamaan, buletin, dan momentum peringatan 
hari-hari besar Islam, seperti Maulid, Isra’ dan Mikraj, nisfu sya’ban, kegiatan 
bulan suci Ramadhan, seperti pesantren kilat, bimbingan puasa, salat taraweh, 
kultum, tadarus alquran buka bersama, dan refleksi hari raya Id Al-Fitri dan Id Al-
Adha. 
Faktor yang menjadi penunjang adalah kebijakan Lapas, lengkapnya 
sarana dan prasarana, Pembina professional, dan ketersediaan buku-buku agama. 
Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor keamanan, kurangnya kemauan 
dan kesadaran warga binaan, dan kesulitan dalam memahami materi. Adapun 
hasil yang telah dicapai dari pembinaan yaitu meningkatnya pengetahuan dan 
pemahaman, serta pengamalan keagamaan warga binaan, adanya pengalaman 
keagamaan berupa ketenangan jiwa, perubahan akhlak, melahirkan kader-kader 
da’i, dan adanya perubahan aqidah atau pengislaman. Dari hasil tersebut, bisa kita 





Hidup Itu Seperti Metemorfosis 
Dalam Kepompong, 
Kita Harus Bisa Merajut Kebahagiaan Dalam 
Kesempitan, 
Membangun Kebaikan  Dalam Kesendirian, 
Hingga Sayap Kuat Siap Membentang 
Menebarkan Keindahan Untuk Semua 
Orang.. 
Kesuksesan Bukan Pada Hasil…Tapi Pada 
Usaha Yang Kita Jalani.. 
So.....Jangan Takut Mencoba Untuk 
Kebaikan, Tetap Semangat, Dan Jalani 







Alhamdulillah, Segala Puji Dan Syukur Hanya Bagi Allah Swt, Tuhan 
Semesta Alam, Yang Telah Memberikan Kehidupan Bagiku, 
Maafkanlah Aku Atas Segala Kesalahanku, Dan Ridhoilah Hambamu 
Ini. 
Teladanku, Baginda Rasulullah Muhammad Saw, Yang Diutus Untuk 
Menyempurnakan Akhlak, Dia Yang Telah Berhasil Mendobrak 
Dinding Pemisah Antara Bangsa Arab Dan Bangsa Lainnya, Antara 
Kulit Hitam Dan Putih, Karena Islam Tidak Terikat Suku, Bangsa, 
Entnis, Rasis, Nasionalisme, Bahkan Islam Tidak Terikat Oleh Sekedar 
Darah Keturunan. Dan Beliau Mengajarkan kepada Kita Yang Paling 
Mulia Bukan Siapa Yang Kaya Atau Miskin, Tua Ataupun Muda, 
Bukan Siapa Yang Berbicara Atau Mendengarkan, Yang Paling Mulia 
Ialah Orang Yang Paling Bertaqwa. Salawat Teriring Salam Selalu 
Tercurah Kepada Rasulku Baginda Muhammad Saw. 
Dengan Penuh Kebanggaan Dan Kerendahan Hati, Karya Ini 
Kupersembahkan Kepada: 
-Mama & Abah- 
Tulusnya Cinta Dan Indahnya Do’a Kalian Yang Selalu Menemaniku, 
Menjadi Penyemangat Untuk Setiap Perubahan, Tidak Bisa Terungkap 
Dengan Kata-Kata, Hanya Do’a Yang Selalu Mengiringi Hariku Agar 
Kalian Sehat Selalu Dan Mendapatkan Keridhoan-Nya. 
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-Sahabat & Saudara-Saudariku- 
Dukungan Kalian Membuat Jalan Yang Berduri Menjadi Mudah Untuk 
Dijalani, Perhatian Kalian Membuat Hariku Indah Dan Bahagia, 
Terimaksih, Tidak Ada Yang Dapat Ku Berikan, Selain Kasih Saying 
Dan Perhatian. 
-Semua Guru-Guruku- 
Kalian Telah Menjadi Pemandu Dalam Perjalanan Hidupku Yang 
Gelap, Kalian Memberikan Cahaya Saatku Terjebak Dalam Kegelapan, 
Menuntunku Saatku Buta Dan Terjatuh, Terimakasih…Terimakasih, 
Jasamu Takkan Terbalas, Do’aku Selalu Bersama Kalian. 
-Semua Teman-Temanku- 
Kalian Telah Mewarnai Hidupku Dengan Indahnya, Dari Kalian Ku 
Belajar Banyak Hal, Takkan Terlupakan Apa Yang Telah Kita Lalui 
Bersama-Sama, Terlebih Untuk Kalian Para Pejuang BPI-Program 
Khusus, Kenangan Kita Telah Terukir Dan Takkan Terhapuskan, 
Terimaksih Untuk Kalian Semua.. 
Dengan Nama-Mu Yang Maha Pengasih Dan Penyayang, Sebagai 
Tanda Kekuasaan-Mu Dan Kasih Sayang-Mu, Ku Persembahkan 
Karya Kecil Ini.  
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